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D Ü Ş Ü N C E L E R
Bir irfan hanedanı
Çocukluğumda beni en ziyade sarhoş 
eden şairlerden biri üstadımız Faik Âli 
idi. Şimdi Tunceli dediğimiz eski Der - 
simde ve henüz 14 le 15 yaşları arasm- 
I da iken hayalin, şiirin, ahengin ruhumda 
en çok çağıltı bırakan şelâlelerini onun 
eserlerinde bulmuştum. 1320 rum'ı sene­
sine doğru (H ozat) kasabasına sürgün 
! bir gene geldi. Ve bu adam bana öğretti 
ki Faik Ali (Mektebi Mülkiye) liymiş. 
Kendisi fazıl ve şair Diyarbakırlı Said 
Paşa merhumun oğlu bulunuyormuş. Z a ­
ten daha İstanbulda küçücük bir çocuk 
j  olarak bir taraftan arabca ile farisiye, 
öbür taraftan da mekteb derslerimle 
(H ıfza) çalışırken babam bana ezber - 
letmişti:
Yazan: Fazıl Ahmed A Y  KAÇ
«Uyur necmi seher ağûşi gülgûnunda es-
harın
«Bu bir timsali efkâkisidir eş’ârı bidarın 
«Saba estikçe gaşeyler beni buyile ezharın 
«Ki hâlâ pâyi insan değmemiş dağlarda
peydadır...]»
W
«Müstakim ol hazreti Allah utandırmaz
seni!»
Evet hem bu güzel mü’min sözünü, 
hem de kailinin muhterem adım biliyor­
dum. Yalnız bir müşkülüm vardı ki kim­
seye hallettiremezdim. Çünkü 
utanırdım:
sormaya
«Desti adâdan soğuk su içme kandırmaz
seni!»
Mısraındaki «kandırmaz» a bir türlü 
aklım ermiyordu. Zira hep bu kelimeyi 
aldatmaz manasına alıyor ve işin içinden 
bir türlü çıkamıyordum!
Nihayet şu büyük cehilden sıkılan 
inadcı kibrim bir gün ezildi ve yüreğimi 
o menfî zata açarak meseleyi hallettim. 
O gün duyduğum iç serinliğini nasıl an­
latmalı? Ömrümüzün bu kadar bayatla­
mış bir mevsiminde o zamanların duygu 
tazeliğini bir daha bulmak ne mümkün?
Abdülhamid devrinin karanlık zekâ 
mezarlığı içinde bir takım fosforlanmalar 
olurdu. Bugünün nekadar yetişkin ay - 
dınlık kafası vardır ki ilk ışıklarım işte bu 
küçük parlayıp sönmelerden almıştır. 
Faik Ali benim mensub olduğum nesle 
o irfan kılavuzluğunu mürüvvetli bir ağa­
bey gibi esirgemeyen gene ustalarımızdan 
biriydi. Lâkin bizim bir türlü «kanma - 
yan» şiir hasretimizi, yalnız san’atmın çeş­
melerinden tas tas bize sunduğu iksirle 
teskine çalışmıyordu; onun nazmında 
Yunan esatirinin Pegaz dediği heyûlâî 
mahlûka raslıyor gibiydik. Haydi şuna 
«Bürak» diyelim. Çünkü sırtına atlayıp 
yelesini Dİr kere elimize geçirdik mi artık 
bütün kâinatın mesafeleri hayalimize ram 
oluyordu. Yıldızların arasından koşuyor, 
kehkeşanlann omzunda oturuyorduk.
«Sen ey mader ki merî, müstetir; câmit
veya ziruh
«Bu mevcudatı bipayanı tevlit eyledin; ben
de
«Senin evlâdınım düşmüş, mükedder, muz-
tarib, mecrub
«O agûşi mükevkebden şu nalişgâhı üm-
mide!»
Günün birinde babamı «Süleymaniye» 
mutasarrıfı yaptılar. Aşacağımız uzun, 
zahmetli mesafelerin meşakkatlerini hiç 
düşünmüyordum. Çünkü Diyarbakırdan 
geçecektik. Faik Âlinin memleketinden. 
Şairin yazdığı her şey ezberimdeydi.. 
Lâgar, yorgun mekkârecilerin bitkin hay­
vanları üzerinde yürür, yürürdük; çöl - 
leşmiş, tenha ve kimsesiz ufukların kâh 
darlaşan, kâh açılıp genişliyen çerçeve­
leri içinde solmuş akşamlara erişerek.. 
Uzlet içine gömülü gecelere kavuşarak... 
Bu hüznabâd ortasında küçük bir ışık
görünce hemen hatırlardım:
«Bazan dağıtır bir dizi şeptab 
«Sahralara bir tabı teselli!»
Fakat her ters ve gülümsemez yüzlü 
bayır ve ya ferah tepe üzerinde şu mıs­
raları behemehal okurdum:
«Gezer kartallar etrafında kürsii temaşa­
mın
«Mücessem ruhi şeb-pervazıdır gûyaki il­
hamın
«Saba estikçe gaşeyler beni buyile ez-
harın» vs.
Diyarbakırda bir gün kaldık ve Dicle 
üstünden Musula doğru akmağa başla­
dık. Cehennemin bir şubesini gökyüzüne 
nakleden güneş, kızgın bir tava halinde 
bütün gün toprağa mangal mangal ateş 
dökerdi. Ben de, bir taraftan terler, bir 
taraftan Fuzulî külliyatını okuyup anla­
maya çalışırdım. Fakat gene en gerçek 
mestîyi Faik Âlide bulurdum:
«Hafâgâhı melâiktir mükevkeb perdei di-
cur,
«Buharı lâciverd altında eşya müstetir,
manzur.
«Gezer göklerde yüz bin lâhni mevcamcvcü
duradur
«Münacatı umumidir ki sait arşa esfelden
Mısralarını, geceleri arkaüstü yatarak 
Dicle kıyılarından (Irak) semasının yıl­
dızlarına kaç kere okumuşumdur.
İki sene sonra gene Diyarbakıra dön­
dük. Bu sefer Süleymaniyeden eski Amit 
şehrine kadar kervanla geliyorduk. Ve 
yalnız geceleri yürüyerek. Diyarbakır 
kapılarına vardığımız sabah, solgun pem­
be bir gökte açılan tek şeffaf ışık yalnız 
(Zühre) idi. Ben de şu mısraları söylü­
yordum:
Beni Faik Âliye, Meşrutiyetin iptida­
larında ve Hilâl matbaasında takdim et­
tiler. Nitekim, üstad Süleyman Nazifin 
elini de iptida orada öpmüştüm. Dilimiz­
de bir kalem cihangirliği kuran Nazif, 
yalnız bir zekâ imparatoru değil, ayni 
zamanda bir üslûb hâkanı, san’at mimarı 
ve görülmedik haşmette bir hiciv ve za­
rafet kaplanı idi. Lâkin nesir yazarken 
elinde mutlaka kükreyen kalem, nazım­
da hamlesini bazan kaybederdi. Hatta 
suya düşmüş bir kor gibi bir anda sön­
düğünü bile sezdiğimiz dakikalar olmuş­
tur. Halbuki Faik Âli büyüğümüzde bu­
nun tam zıddını görürdük. Sanırdık ki 
onun için nesir yazmak lüzumsuz bir kül­
fet olacak. Çünkü istese ömrü boyunca 
sade manzum konuşabilmesine hiçbir mâ­
ni yoktu.
Yıllar geçti. Birbirinin arkasına takı­
lıp katar olurken sayısız nikbetin vagon­
larını sürükleyen yıllar... Anlayışlarımız­
da, zevklerimizde, hele dil telâkkilerimiz­
de muhtelif kıyafetler değişiyordu. Faik 
Ali kendi akidelerine - hürmet edilecek 
bir samimiyetle - bağlı kaldı. Burada hür­
met edilecek kaydını mahsusen koyuyo­
rum. Çünkü bizzat kendim üstadın bazan 
muarızı oldum. Onun sevdiği şeylerden 
gönlüm haz duymadığı için değil, bilâkis 
benim zevkimi çok bahtiyar eden bazı 
sesleri geleceğin kulağı işitemiyeceğini 
gördüğüm sebeble. Fakat kendisinin her 
samimî san’atkâr gibi, idealine gösterdiği 
iman bağını büyük ve daima yalansız bir 
saygı ile selâmladım.
3u hikâyeleri bugün anlatışım sebeb - 
siz değildir. Geçenlerde Faik Âlinin ne- 
cib oğlu (Munis Faik Ozansoy) karşıma 
çıktı. Bu değerli gencin daha Galatasa- 
rayında iken türkçesini imrenilecek bir 
kuvvet ve inzibat içine koyduğunu işti - 
yordum ve gönlüm dileyordu ki bütün 
zamandaşı-gençler de ayni nimete erebil­
sin. Gerçekten Ozansoy olan Münis, nt 
güzel bir şiir mecmuası çıkarmış: (Büyük 
mabedin eşiğinde)... T  uttu bit nüshu da 
bana hediye etti.. Okumağa başlarken 
gözlerimin dolduğunu itiraf ederim. Ne 
feyizli hanedan, ne kerim irfan kaynağı 
yarabbi! Benim babam da nice bin va - 
tandaş gibi Said Paşa merhumun nurun­
dan ışık almıştı. Ben çocukken Nazifi, 
Faik Âliyi, zayıf zekâmı eserlerile hi - 
maye eden birer velinimet bilmiştim. Şim­
di de gene onların bu seçkin evlâdı taze, 
ceyyit sözlerile ruhuma yeni bir şetaret 
veriyordu. Bunları düşünürken heyecan 
içindeydim. Ve derakab hatırladım ki 
Süleyman Nazif merhumun oğlu da ho­
cadır. O  da Türk camiasının yarınki mü­
messillerini şamatasız ve yaygarasız bir 
surette bugün terbiye ediyor, aydınlatı - 
yor. Ne mutlu hanedan..«
Gene şairin hem güzel - hem de kendi 
gibi munis - kitabı babasının bir manzu- 
mesile başlamış. Faik Âli orada sevgili 
oğluna «Ceddi âlâsının» Nesimî ve de­
desinin de «mahzı fazlolan» Said Paşa 
olduğunu hatırlatıyor. Evet Munis Faik, 
pek doğru; sen yalnız Ozansoy değil, 
soyu milletimizin en duygulu kalbine 
uzanan bir irfan ve san’at hanedanının 
nazik fakat gürbüz ruhlu çocuğusun. Var 
ol, aziz ol ve cedlerinden daha yüksekle­
re çık..
Büyük Hamide nasıl hitab edeceğimi­
zi vaktiyle bize muhterem baban öğret - 
misti. Fakat sonra biz onun Makber şa - 
irine söylediği sözleri, bizzat kendisi için 
de kullanmaya başladık:
«Şu elhanı seher fevkinde ulvî bir seda
duydum;
«Bir ahenği semavî, bir sedayı aşina duy­
dum,
«Anı duydukça vicdanımda meyli itilâ duy­
dum;
«Gelirdi kâinatı şi’rin en yüksek bürvcun-
dan!»
Gönlüm ister ki bir gün senden de böy­
le bahsedilsin.
Bir müjde vereyim; Munis Faik Âliyi 
okumaya başlar başlamaz insan, gelece­
ğin kendisinden çok şey beklemekte haklı 
olduğunu derhal anlıyor ve içinde sevine 
duyuyor. Belli ki büyük şairin oğlu, türk- 
çeye daha şimdiden gıpta edilecek kadar 
hâkim olmuştur. Su sebeble kendisine 
yalnız tebriklerimi değil, mensub olduğu 
yüce irfan ailesine karşı millî şükranımızı 
da söylemek isterim. Ömrüm varsa Mu­
nis Faik’m pek güzel eserlerini okuyaca­
ğıma şüphem kalmadı. Vaktiyle bir mü­
nekkidin söylediği bazı sözleri tekrarla - 
mama müsaade eder misiniz?
«Ben edebiyatın oldukça iyi bir mü­
neccimiyim; şimdiye kadar çıkardığım
—
zaiçeleri zaman yalanlamadı. Aziz şairin 
edebî semamızda nasıl bir yıldız olduğu­
nu da iyice görmüş bulunuyorum!»
Zaten uzun söze lüzum ne? Şu beytin 
kaili Munisin bizzat dedesi değil midir? 
«Cevheri ehli kemalin neş’etinden bellidir, 
«Neşre başlar nurunu vakti seherden afi-
tab!»
Faul Ahmed A Y  KAÇ
Taha Toros Arşivi
